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A "GONDOLAT-JEL" PÁLYÁZATÁNAK VÉGEREDUJ,NTE 
Lapunk 1903 docember6ben pályázati folhivást tett közz6. 
Pályázni lellptott társadalom- 6s irodalotutiományi essz6kkel_ 
6s tanulmányokkal, utleirásokkal, kritikákkal, publiciszti-
kákkal, szocioL,ráfiákkal 6s az ugyetemi k6z6let, az Jktatá-
si reform k6r0_6seit tár3ya1•5 munkákkal. A mogf-Idott határidőre 
tizennyolc irás 6rkezett hozzánk , 
Aaint azt az ez6vi 3, számunkban jeleztük, szervez6si neh6z-
s6r- ek miatt k6sett az rtékels, ami6rt a pilyázók 6s olvas , ' 
ink szives e1n6z6st k6rjük uzuttal is. Uz,yanakkor sajnál-
juk, hoy a bekül,:13tt pályamunkák jelentős hányada flora üt3t-
te me; a várt szinvonalat; ez azonban nem okozott neh6zs6- 
c;et az első hat hc.17ezett 
dij-Aat a kbvotkoz - szerzői: kapták/zir.jelben irásuk cime/: 
boo Ft-os 1.dij: CSUTIrd 10TVÁN/A helyzet jelent6s6tő1 
a helyzet tudása fo1,5, 
Csaplár Vilmosr6li; • 
Goo Ft-os 2.dij: ÖKRÖS TAMÁS/A tudás ec;ys6geti 
7oo Ft-,os 30dij: 3A_LOG 	infrv,.struktura-osztályok.../; 
600 Ft-os 4.dij: JANKÓ ATTIL1', /A láp tetej6n/; 
5oo Ft-os 5.dij: SZILASI  LÁSZLÓ /Vált6k/; 
400 Ft-os 60dij: bnös TA1.1!kS /Kultura 6s e1ido3ened6s/. 
Rem61jük, hogy a dijnyertos irásokat mina hamarabb meg 
tudjuk jelentetni ezy Gondolat-jel künnszámban. 
A szorkesztők 
19E34, 4, sz 
A JAT3 -.132K KISZ-szervezet6nek kiadványa 
p 
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Az elmult félévihez képest a BTK hallgatói szociális támogatásának 
összege-havi 399, 577 Ft-ről 379 361 Ft-ra, tehát 5 %,kal csökkent. 
Az, adat különösen megdöbbentői ha figyelembe vesszük, hogy közben a! 
kar hallgatóinak száma 567-rő1 6o3 főre növekedett /külföldiek nél-
külL de ennél is sókkal fontosabb, hogy hazánkban az infláci 
me a legutóbbi hivatalos adat szerint 941 -%-os volt. _ 	. 
Ezen belül a diákokat az átlagostál nagyobb mértékben . érintő élelmiSzert,- 
irak 15,6 %,ka1/1/, a ruházati ciXitek árai 1441 6, 	nőttek! 
/Tegyük hozzá, hogy az infláció rendkivül nehezen mérheiő pontosan, 6 igy 
közgazdiszberkekben nem kis SzkepszisSól szokás fogadni a hivatalos adatat, 
mondván, hogy jónéhány százalékkal inkább, aldbecsül, mint fölé./ 
	támo(Yatás 	e- etemist'ra eső reálértéke vásárlóere 	tehát 
évről a másiltra, még a hivatalos 9 ,1 5L-os adattal számolVa is 
19 %-kal csökkent! 
Annak ellonére, hogy a hallgatók. sima nőtt, a szociális támogatásban ré,-; 
szesülőké csökkent, czért a támog4isban részesülők 'valamivel kevésbi- óz—
zékolik a csökkenést. /Ha kizir614 velük számolunk, az ő egy főre jutó 
vásárlóarejük "csak" 13 %,-kal*csökkenta' 
-Az 5 %-as csökkenés oka k6zenfekvő ,4 a! szülői: jövedelmek valamelyest emelkod-
tek / hagy mennyirei arról alább Stólunk/ 0 igy kisebb összeget tesz: ki a 
3600 Ft-ra, ill.. zegediek esetében a 299,gt-ra való kiegészités, aminek 
átlagosan 88 %-át kapják mag a hallgatók. ' A csökkenés tehát teljesen, 
"jogszerii". Annak, hogy kevesebb hallgató részesül szociális támogatásban, 
ugyancsak a szülők jövedelemeMelkedése az "oka": a hallgatók közül többen 
elérték a 36o /ill. 9oo)/ Ft-os egy főre cső jövedelmet; s igy többé nem_ 
jagosultak a juttatásra. 
Ha a szülői. jövedelmok az inflációnál nagyobb mértékhon, nőttek volna, akkor 
a. 3606 Ft-os határ változatlanul hagyása indokblt lenne, hiszen a szülők 
többletjövedelmükből pótolhatnik az egyetemistánál kiadő, azonban tudjuk, 
hazy a hazai bérek növekedése is jó néhány százalékkal elmarad az 
ndvekedesétől, Az anyagi szférában például - ipar, mezőgazdasg, stb. - 
dolgazóké mintegy 3 %0-kald /Azt hangsulyoZni kell, hogy a 36oa Ft-as határ 
módositáSáról, s a 88 %-ról, tehát a tól:logatás összegéről nom Szegeden: 
döntenek.!'  
Az átlagos 41etemista két dolgot tenet: vagy mintegy 1/5 - vol több pénzt 
kér otthanról /. s ilyen esetben nyilván Családja"károsUl" vagy 1/5 -vel 
kevesebbet fogyaszt /i341dául könyvet. De no legyünk rosszindulatuak, taka-
rékoskodni valóban non. csupán könyvvel lehet. Lsd.: az ösztöndij előtti két 
hétben a szó szoros értelmében zsiros konyé.ren 616 jónéhány-e,uetemistát./ 
Néhány év 6t megszokhattuk, hogy az illetékesek "érve" ehhez hasonló esetek-
ben ilyesmi: "sajnos kevés a pénz, az ország nehéz ga zdasági helyzetben,van, 
szorosabbra kell huzni a nadrágszijat..." Ea a válasz azonban két okból sera: 
mognyugtató.nek? kell szorosabbra huzni? Miért van nehéz holyzetben?, 
Az egyik: semmi sem indokolja, hogy egy társadalmi csoportra - ebben az eset-
ben az ogyetemistákra ilyen drasztikus módon háritsanak it társadalmi ter-
heket. /Arról nom beszélve, hogy a társad4om számára hosszu távon rendki-
vül hitrányos az a hatása, hogy miatta a hhllgatók tanulmányi munkája is k6- 
rosodk, 	hiszen például egyre többen kény szerülnek év közbeni munkaválla- 
lásra - ill., ha otthonról kapnak több pénzt, miért éppen ezeket az amugy is 
nagy áldozatokat hozó családokat bünteti a* szociálpolitika ilyen-kirivó má-
don./ 
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A másik ok kevésbé kózenfekvő: hr inden társadalmi csoport megfelelő érdc 
képviseleti.szerveinkeresztül cl -61dja j, rni azt-, hogy életszinvonala no, 
csökkenjen, ez beiekényszoriti a dfttóshozókat 1;aracionilisabltgazdasá-
gi cselekv6sbe. Ia nincsenek ilyen :Iltékony érdekkepviseleti csatarnik, a 
terhek könnyen áthárithaták az ily 1-_-.. udon védtelen távadalomra 
A 9,1 %--os átlagos árnövekedóst /A.. a társadalom minden. rátegónok fb-
gyasztása alapján szál.2.1tják. Berwl foglaltatLk. a tartós fogyasztási 
cikkek stb. csekély- ebb árnövekedloe is, s ezek valamelyest ellensulyouzl 
zarlk, az 61e1miszerek és a ruházat rip.1:yobb árnövekedási ütemét. A diákok 
fogyasztási •szerkezetében azonbah  ezek az'átlagosnál kisebb hányadot 
foglalnak el, kövotkezésképp a fenti átlagadatnál nagyobb mórtékben 
' érinti őket oZ infláció, 
A,tavalyi évhez képbst ugyan tört( 	csekély módositáS: a helybeli- 
ek egy főre jut() jöve , 'elmét 2800 1 t helyett 29da Ft-ra egészitik kip 
a hallgatók: részosedésének 85 %-r61 88 %-ra emeiték azo] 
ban, hogy ezek csupán tdredékát -,,.1. -.3.1- ették az 011.2-ntétes i6ny1 válto, 
zásoknak, azt a 19%-os rLálérték -004adcen6s mutatja a legjobban, 
Tocika Bc51a 
DoKumaAl.r 
/ Karunk álli -vi vezetéso oz év na ári n_gy fi L, -1 oktatát kárt fol, hogy 
Pécsett isuerkedjen peg a Janus 2trino nius Tudomal :egYetenen folyó ujsiarii 
felvételi re)idszerrel, Tapasztalataikról az alábbi , eszámolót készitették 
a dákinnak. - A szerk. / 
Alulírottak 1984, Junius 26 ós zg. közöttirlto-,atást t 'cttünk a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészkarán, tapasztalar0, az ott b 
vezetett ujszerü ecyetemi szóbeli felvételi rendszer tanulmá3. , ir.ioozása célja 
b61. Tapasztalatainkat az alább-lakban foglaljuk össze, hozzt . '‘' 	hpgY j2' kalmat 
I. A FELVÉTELI 
/1./' Az idei pécsi felvátolin a szóbeli vizsgáztatást végző bizottságokat 
kottéosztották. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy külön teremben, 	_ 
egymással párhuzamosan folyt a felvételiztetés a szakpár  egyik ill. másik 
részéből; a jeldltek előbb az egyik, majd a másik bizottság előtt adtak 
számot tudásukról, Magyar szak esetéhe:. 1:151Un  bizottságot  alkottak a nyel- 
vészek és az irodalmárok 	1.2-,y magyar szakkal párosuló másik szak cso.:6- 
ben háron bizottság müködött e  Lzt a módszert annyira sikeresnek találtak„ 
hogy javaso3nzlnk azonnali átvételét, hiszen semi:aim:mil adninisztrativ konf-
zekvenciái nincsenek, 616nyei viszont a következők 
A felvételi menete meggyorsul. Nincsenek  üresjáratok, hiszen a bizottság 
felének nem kell ,tétlenill ülnie, mi-; a másik fele kérdcz. Egy-egy felvéte-
lizőre tehát jóval több idő jut, mint korábba n, mivel a kettéosztott 
zottsiff2kat kevésbé szoritja az idő, s ezzel lehetőség nyílik a jeldat 
vaslataink nom kizárólag a Pécsett  látottakra ópülnek. Ezt az ,' 
ragadjuk magi hogy a már koribban "Jámbor szindék" cimen öqszefc: 'alt  r.r. 
formjavaslataink néhány pontját folelovenitsük, a P3osett bev-ezoc  
tozásokat 6sszehason1itási alapként hasunilva. Jav -tslataink két -t6 ,-1_:'- -- 
érintenek: A felvételi és az egyetemi bölcsészkari tanulm 	01 áryok '' 0 1 ' -- 	' Z  
korszerüsitését. 
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szakmai fölkészültsWnek -,Laposabb fölméres6re 	ez vógsősoron 1:(.1-,77elő , az, 
igaz6n. rEiteilaetteKne 	.1T.al1ett jól. jArnak.a jeldiTek az6rt is mert neL 
kell egir Szerre k6t tém.:Lköl-re - oncentn.liniuk., ós fe1k6szü1ési iaőt is kap-
nak L. ,'.ai via,Sztai•As befejezt6vc:L a h6t bizottsz dsszeül és tGrmészote , 
nTaDosan t , !s.orttja ogr:lAst -.1 je161tek szerpléséről Do még ilyenkar is 
hozz6-1.7etőlcsws pontszokat aclnak, a vé7ső sorronqA csak az utols3 vizsg-
nalD e1telt6vel 3.1aapitjAk meg, /Tapaszt'llataink - szrint a bizottsdok v610- 
mé.nye hasen16 volt'e,7, -etrle1öltrő1.7 
/2./' A jobb szerveióskövetkortében.felszabadul6 délut6ni•idő cSoport4inami. 
kai. g•akarlatok röndez6s6re is szLinjAk, melybket Csepell. GyörcIry • sZo/ciA.Ipsz,i, 
choló[wz te -rivez:)tt,-...E yakórlatok.nyBlye m-Igyar, a célja kiprábilni . azt, ho, 
a felvételit ők esopJrtban fesztelen körülmények között Li:1331Vi.X0 kose.t:1- 
bizonyos problikat folicerni, azokril v. ,Aobnyt kialLkitani, vAe7a6nytt-
ket• corv6deni, vf:I.,73-y épp a jeliő ic:1.6':, en :.:_cf6ILtol.n megviltortatni Mrgfi-
gyolhető oyutt:7,„1 r1.7, 1,s, hogy a jelbItek. Donn.yLrc: ,_ k62esok kifcjozni raj'
mennyire wivariasak k000ratvak . h.rs -2,:kkal_, 	.2 csoportaLnamikai ;7-;71- 
korlatoknak 1.azA'tétje hincs, je.7jrcut-:inkneL hazns.51 -J6k őket, de javit9.- 
ni lehet-'veleF -;:a.,, azaltalis'snk -.itett foilkozdso . mindeyikén akadt egy-k( 
felvételiző, akin,.:k- dé1előt..halv!:.n7) tcljesitil6nye elIanére aLkerUlt 
bizonyitania, hogy az •Jgy(J -c,uen a 1(1.1.ye 
Ezek a csol)ortclidiro -likai h,:ssér,:viziatok -o..,:yacsk kiii:önbsebb . clehézsé-
c;.ek nélkia jnonoK karankon is, hzon,a 3zakoork. Iltal 
elkésziott gyakorlatscrt oy j6 vitavezető és ogy .élesszemt. i)ontoz,átanir 
levezotheti /Term6szeteson c1szeü; hogy szehtlélőként'az ejsz v3._zsabi-
zotts.ig rászt veycni 
Javaslatunk az, hoy kksérloti deli:egged. a 51,TE-n is próblkozzunk Lec, a. 
gyakorlate 	T,e7,1:5nis pAr,esetbarl, 
/301 A. f.volani ibv5b:.. tokkrtve hasznosnak tartaná.nk az irasbali feiviteli 
uniformLwatszának cukkentásót is. Nem tar 4 11.k (iképzelhotetionDuk, hof;y 
az egyes .-013yetemok 11-CI:Xtk 6,111t1assAk össze felvételi tesztjctiket s vagy qk2r 
hogy oyeter.lenknt kill:in .. publikiljik felvétoli K,votelmi3nyeLket a  
iskoló.sek s2,d:: 	7.1 ,31nő t;jékeztatóban '.ern]észoteson amok e1dönt6se 
nem eyete:ian h.:-..t'Jsske tartozik., (1,: , a kéraés tovibtitható lehotne 2 
Minisztéilium felé.. 
II, AZ EGY=I r.7:NTILTNYOK. RIXION.,,.LIZÁL 
/IJ IL "J-6or• szindk.".torveivel összocsenve a pécsi 0yetmen bovozetták 
a- kötelező olv?„smelny TD.:Dny.rnuk 3z(7,k:conké12.t 0;vezt -,1tott 1 -_-laxiosit, 
E0:yezményen olt3actG ".',(:a alaan % szakpot dsszes tailtt fiyo-
lembo véve kcal c:t6nterZ., ,,E1 oyezkeani azOktatak az c-y-c:ri;y fé:.1.l'e kia-
dand6 ketelező olv ,,,s:rinyc,k mennyiséről, 
E rendszer bevazetését a Di bölcsészharun- ' 	 • 	. 	. 	'''....."---------- 
....... kon is ic;en hasznosnak talln6nk, Ner.r;sLik -izdrt, 
next hozzásjiruIna a ha-liatk. 6Ls.7crd 1:,:ltAro , - 
kon b,)1.iili megterheléshez,, han.Jrn, 1-:. rt 7z  
tókat is rendszoresb7: nun-5:a -1z6ist:- -!].6., 	 . 
Mindez első 16z voln.:-. ::.-': ja... : ,....Hnlkiri 	. 
medelölt céh a poilto .,lan 	 • k, 
	
r 	• 
vete1Elényne115ze7 fa -L.. =.:y r.', Tu -v. ..-.„ 	.je- . 	.\ 	• 
s 
hetővó tenn6 a vizs .2;a: 	. c.J,,L.T(_, ."... H : ru -,- .----•• 	, • 	\' 	1 	t. 
-, 
 reridszer 	:1 einc 	refcrujcit _., .- '-s- 	1 : •
. 
. 	- 
. 	. 	. 
Tormészeteson .t.z e7.vasmrylik c• -::,/..;:; t:. -;t:'. -3 	• • 	'i - 	I 	, , 	- 	.. 	. .1 na,0:y rlunka volna„ czart :-.,-, -.:)os ,:vf;:,..L.y-.1.Eon _»i-...::-',- 	'-. i 
0,3yszorre beve&Jtnd. nw_l 1(.1actr., J---,vrisel.jol,::, 	1 	
, ,,........ 
ho•sy mosvalássam dvforl.:k,:-ni7, elsőtői 	t. 	
. e,,_ 
...---......---_____ 
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növekvően kerül)ön sor, párhuzamosan az 1984, őszén induló ne_ jyar els töxténe-
lem tantdrgyi reform nemze,lékével.  
/2./ Jelentős lépést tett a pécsi egyetem a hallgatók ésszerü óraterhelése toi 
rén. A heti óraszámot 25-ben maxinálták, igy mindenkinek lehetősége nyilik fa , 
kultativ tdrgyak, nyolvtanfolyamok, speciális kollégiumok felvételére. A heti 
•óracsökkentás ugyanakkor nem jár jelentős óravesztoséggea, mert a tanévet a 
vinqgdzdőszak_loröviditésével 24 hétről 3o hétre növelték. A jövőben kivána-
tos volna, hasonló lehetőségek számbavétele és megvalósitisa a szegedi böl-
csészkaron is. 
/3.1 A bölcsészkari képzés egyik neural;ikus pontja a magyar szak, m.ely a z. 
irodalmi ős a nyelvészeti kdpzéssel gyakorlatilag két szaknyi terhlóst ró a 
hallgatóra, ugyanakkor a mesterségesen leszoritott óraszám nem ad lehetőséget 
igazán szinvonalas képzésre. Pécsen hozzányultak a tabuhoz, külön szaknak mi-
nősitették a magytlx irodalmi és a magyar nyelvi képzést. Nem a pécsi - mdszor 
,lemásolását, de a kérdés hasonlómegoldását mi is feltétlenül szükségesnek tar-
tanánk, lehetőleg minél előbb. Elképzelésünk szorint,a kettéválasztott magyar 
mak mindkét felét föl 101.1e -tn.() venni a hagyományos bölcsész szakok b6lano1yiké. 
vol /pl. 	magyar nyelvászet-arasz, marryar irodalom-történelem, /: a magyar 
irodalom-magyar nyelv szak - ellentétben a pécsi kisérlettel czak egy lenna 
a lehetőségek közül, s nem is föltétlenül . logkivanatosabb, Természetesen 
mindkét magyar szak tartalmazna ogy al._pkurzust a másikból; melyre két éves 
posttgradué)is képzéssol fclépithető volna a telj:es:61reglai magyar szakos dip-
lbma tudásanyaga/ a jelenleginel sokkal nagyobb hatékonysággalf.De a kikerü-
lő tanárok posztgraduális tanfolyam nélkül is szakosodhatninak a magyar iroda. 
11m, vagy a magvar nyelvtan,"(középiskelai tanitisdra. Tekkntve, hogy a két 
tárgyból küljn jegyet kapnak a középiskoldsok, sok helyen :.lár 1.1,;is ez a  ta-
nitási. praxis. 
/4./ Nyilvánvaló, hogy a szaktárgyi reform haszontalan az iltalánosan kötele- 
sző tárgyak módositása nélkül, A pécsiek ezen a téren is számos merész ujitást 
vozettek be. Az általána,-; •óracsökkentés keretebeii redukálták az ideológial 
tárgyak óraszdmát is. Egyes .:_ tir2yakat, mint a munkismozgalom történetét, a 
szaktanszékeken tanitanak, nyelv szakokon idegen nyelven, összekapcsolva az 
orsZágismerettel. 
A tanitisi gyakorlatot megosztották, harmad- és ötödévben egy-egy kvadrimesz-
ter időtartamban. Ilyenkor a tanulók mindkét tárgyukat tanitják, s lehetőleg 
olyan tanárnál gyakorolnak, aki mindkét szakjukat tanitja. 
Lehetne peg további példikat sorolni, de ugy gondoljuk, hogy a pécsi-kisér-
lc:non legjelentősebb az hogy példát mutat: nincs szükség az egyetemek teljeE 
uniformizálására, s egyéni kezdeméhyazássel az oktatás hatékonysdát elősogi-
tő, fontos reformok véghozvihetőok. A pécsiek párt- és állami vezetóst javas-
latot tett további konzultációkra és tapasztalatcserére, szivesen eljönnének: 
Szegeftre /domonstrációs anyagokka 1; videoszalagokkal, és beszámolnának ki-
sdrleteik részleteiről. Véleményünk szerint ez a konzultáció foltétlenül hasz-
nos és ösztönző volna s ezzel párhuzamosan meg kellene terentoni karunkoni:s 
bizonyos reforml .cité,altökk hivatalos kereteit. Kiránatos lenne, hogy az egyos 
kari fórumok /Karl Tanács, Oktatási Bizottság/ is foglalkozzanak az oktatás 
korszerUsitésének kérdéseivel, ill. ennek konkrét feltóteleit próbálják meg.=- 
teremteni. A "Jámbor szindék" vitája során is felmerült sok hasznos javaslat, 
mégis, mind a mai napig "imézményesen"  egyet sem valósitottak ncg. Hasznos 
lenne ezért, hogy a termékeny vitákat bizonyos konhrt lépések is kövessék. 
Term6szetesen a kar objek -Av lehetőséeinek határain belül. 
/Dr. Szőke Katalinf 
/Dr. Szőnyi Györ -y/ 
Szeged, 1984. julius 5. 
/Dr. Maleczki Má -rta/ 
/Dr. Szajbély MihLy/  
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FIAT:JJ ÉRRELTIISÉGIEK HELYZETÉRŐL 
Yemrégiben az YISZM2 KB Közleményéből értesülhetttink arról hogy a testület - 
több év után ujra foclalkozott az ifjusigpolitika kérdéseivel. Sajnos a 
közleményből nem derült ki, hogy a tárgyalt jelentésben milyen résztémákról 
volt szó és ezekkel kap7so1atban milyen vélemények hangortak el. Talán a fiam'  
tal értelmiségiek helyzetével is fo,-;lalkoztak. Ez a politikai pletykákon ki-
vül abból is sejthető, hogy az utóbbi hónapokban a pdrt két elméleti folyó-
irata, a Pártólet (is a Tirsadalmi Szemle is azonos adatbázisra támaszkodó 
irást közölt; olym, a párt ifjuságpolitikájában felelős személyektől, mint, 
Tétényi Pál és Knopp Andris. A következőkben ezeket a tényeket szeretném is-
mertetni, néhány probléma kiemelésével. 
A tömegkommunikáció e,syre többet foglalkozik_ a réteg helyzetóvel A helyze-
tüket érintő valós foszültségeken / elhelyezkeCA5s, lakásgondok, az alacsony 
kezdőfizetós stb,/ kivül nagy szerepe van obben annak, ho57 a tömegkommuni-
kációs eszközök kezelése is értolmiségiek feladatai igy közeének prablémái 
is előbbre kerülnek más rétegek hasenló gondjaihoz képest. Az is nagy feszült-, 
ségot okoz, hogy miközben lejátszódik egyfajta feles polgárosodás a min-
d-nnapi életben, a po1,74ri világ értelmisér:i presatizsét napjaink fiatal és , 
öreg értelmisér;o egyaránt hiányolja A humán értelmiségiek esetében ez csak 
tovább fokozza aZ abból adódó gondokat, ho-,y e cso:oort elveszti Kelet- és 
Közép-Európában hagyományosan julentös politikai tényező szerepét. De a 
problémák gyökere mégis valahol o. 	hogy a szovjet modell mintáján 2 
nyugvó tervutasitásos 7,azdasi, -; a kezdetektől a termelési eszközökkel 
temben a munkaerő társadalDasitását / a történelEi köi.U1Li6nyekből adódóan: 
államositásátf is meg akarta valósitani. 2z több-kevesebb sikerrel Eior:; is 
valósult 
Amikor azonban az intenziv gazdaságfejlesztés kerül napirendrc, megkezdőd-
nek a ,-;azdaságpolitikai reformok, majd válságintézkelésekre kerül sor, a 
piaci mebhanizmusok is előterbe kerülnek; a Dunkaerő lekötöttsége is fel-
szaka2ozik. Csakhogy ez az állami i,azgatás alá tartozó nom terEelő jelle-
gü szférában, Dint pl. oktatás, közmüvelődés, tudoDányos kutatások, csak 
szórványosan valósul meg. .agy közérthető példa: imíziuui óráiért kb. 
- 50-6o Ft-ot kap, ha szaktulását magánórán haaználja fel, loo :Tt-hoz jut;.. 
Egy nisik szólesebb társadalomtörtenet:I. probléma az, hogy hazánkban a mo-
bilitást, az uj státuQB elnyorését a legutóbbi iaőkig az iskolai vél3zettség 
törvényesitetto. Nyugat-Európában a vagyon, a szaktudás, 	siker hire na- 
:;yobb mértékben biztosítja az uj státusz elfogadását. 
Gyakran büszkélkednek i2eol3giai szépbeszé(lekbe n azzal, hogy a mi ártel-
miségünk döntő többsége munkás ós paraszti származAsu, ni g Nyu,gat-Európában 
a felsőoktatisban_ résztvevőknek csak egy elenyásző kisebbsége az. Ezzel 
minte.,y bizonyítottnak vélik oktatási rendszerünk demokratikusabb jellogét, 
Ez nem ilyen egyszerii. Magyarorszdon az 1 9 41/42-es tar_vben a fizikai 
származásu főiskolai ha1lgat6k aránya Degközzulitotte a 2o %-ot. Ez megha,- 
ladta a Nyugat-Eur:pa, ill. USA-bell egyeter_lek hallgatói összetétilének 
hasonló arányait ;. Pl. 1963 ban a francia eTietemi hallgatók 8 %-a parasztil 
9 %-a munkisszármazásu volt. "E szánunkra hize1,75 összehasonlitás valami 
mást is takar: e,ész társadalmi strukturánk .alapvetően kelet-európai jolle- 
ót. Nyugatonui., a gazdagok privilegizáltsása 	az ártelmisci3; önrepro- 
dukálása mellett az cirtel-lisé igun jelentős hunT:da a gaZdasági'középré-
tegből, a kispolgári-kisvillalkozói-menedzscri 1 .6tu,:bő1 vurbuváládik, ami 
nemcsak a társad 	 inak pol -,ArosultságiAt mutatja, de azt is jelenti, hogy az 
értelmiségnek van egy vole i)ozociondl -__san egyenranja. mobilitásu eserepart-
nor°, auelynek léte feloldja bezártságát, S ártelmiségi pályára kevsfJ, pl- 
kalmas „,.yerekeinek nem kell feltétlonüi vilasztaKla a megkapa;3zkoclás es r. :,0 
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	 U6skért akarou kifejezni, azt mondhatom, hogy általiban _ 
társadalompolitikai elképzeléstik és a hivatalos idealogi- 
zált társadalompolitikai nézetek közt komoly rés van. Da 
ea még'nem jelenti azt, hogy legitimációs válsággal állunk 
szemben. A közérzet ilyetén állapotának okait nehéz volna 
megragadni -1 ma3.uk teljességében4 ,de,ezt csupAn státusz-elh, 
lyezkedési, a munkahelyi problémákra, a helyi nyilvinosság 
konfliktusaira visszavezetni, az okok megkerülése lenne. Lz 
hogy kritikai észrevételeik .ezeken messze tullépnek: a re,- 
fornok lassusága, az innovativ készség elégtelenségo, a sze: 
lemi munka nem megfelelő megbecsülése, aracionaliznu_s dek- 
ar 1 ált céljai és a va1ásá7os viszonyok közötti ellentmondás 
	• a politikai intézmények, fórumok, formális, bürokratikus 
voltát illető megjegyzések azt jelentik, hogy gondjaik non csupán a  niic-
rokdzöss6g szintjével kapcsolatosak. Ugy vélem, hogy ezen problémik megoLd._ 
nem elsősorban a politikai propaganda áltnlAnos, hanem kritikai me:j-egyzó-
sek, álláspontok tartalpónak fokozott fiyelembe vétele. Ehhez padig 
elengedhetetlenül szükséges az értelmiségi mikroköz-össég.ek tényleges auto-
rimiájának n'ivukedése, ani csak a társadrOmi nyilvánossá; talaján képzel-
hető el. 
Bárdi Nándor - 
f Szig bels, haszn.! f 
FEJEZETEK A RÉSZLETES KÖZöSSÉGKÓRTANBÓLNI.  
Hasadásos közössé-,zavarl aristophi*a, arisztofilia /gör-ből/ 
k,leggyakoribb, általában fiatal korban keletkező közöss63betegség. /2/ 
'Régebbi neve ifjukori emeltyükér v. excellencia praecox./ 
Láván, hogy a betegség nincs hatással a csoport intellic;enciájára ás értel , 
mére, nehezen felismerhető. Viszont szembetünő, hogy tevékenysééből hi-
ányzik a célszerüségre való törekvés, a ki- és összetartás, a kezdemányc-
zőképesség, stb.Ennek következtében a csoport sajátosan kettéhasad, 61n-
nyalt 'inmagában megosztja és kát ci:soportk.;"nt ertékeli. Ez a kettészakadt 
érzékelés azonban csupán locf,ikus folyománya a tényleges kett6válásnLk, a 
a hibás érzékelésnek funkcionális okai van- 	- 	- - 
nak. 
A csoport tényleges szétszakadsa"minősé-
gi" értelembon nent vé:bo. /L"minőségi" 
ezuttal_nem a valós, hanem a csak a asoport 
számára létező értelemben használatos./ 
L tömb egyik lehasadt, tulajdonképpen le-
hasitott darabjának tagjai ui. rár a lesza-
kadás előtt "megszüntek emberek lenni" 
esztétikumi Irltak./A lehasadás 
a "minőségi" változásnak az eredménye, s nem 
oka. 
  
1. részletes közössé -?kártan: az e7yes 
közessegbetegségek.okival, keletkezési módjával, 
tüneteivel, felismerésével, megelőzésével és gyó- 
foglalkozik. A szigoruan vett közös-
sér-beterr,ségeken kV41  ez - a tudomány tárgyalja a 
- 	c17.nrt1 Ziq 	q n q7n 	 -nr,1111 	i 
r 	' . 
• 
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2. közöss(5,-,botescy,ok: a csoport /6/ 	te szerint/ közösségbot! 7, /V7égzett ' • 	1  
tevékenyséének kóztai.megváltozása. Közösségboteg az a csoport, amelync 
kéros észrevételei, tottoi vannak és azoknak kóros *oltő.t . feLtsmerniLkc' 
telen. Ezért a nagyobb csoportokba Csak akkor tud beilleszkedni, ill ó t 
vényeihez alkalmazkodni,, ha a nagyobb csoport is ugyanabban a.betegség-
bon szenvod. A közösségbetegségek légnagyobb része küls5 behatás kbvet-
kezménye, do az örökletes  téhyozők hatása sem olhanyagolható. IL közös-' 
sé,s.betegségokot két nagy csoportra szokás osztani: 
L.exogén csportbategségek: kimutatható a külső ártalom /a. f..,,rtőz4so-E• OOOOOO b. mergoz6Ses, c. sérülést követő, d, funkcionális bajokhoz társuló, 
o...ogyéb betegségekot követő, f. fojlődési fázisokat kisérő csop,bot./ 
B. endogén csoportbetegségek: •kimutatható az .öröklotes tényoz.6, sad- ****** SOCOS ***** .4 
vő külső di nincs / a. hasadásos közösségzavar,b, ked6lybotegs6;e1 
cc genain opilopsorvust, 
Letezri?Ok ön- és közveszélYes kbzösságbotegségek. A közösségbetegségoknc 
votülotei* is vannak. /boszAnithatóság, joí;ók gyakorldsa stb./ 
Modorn kozolési eljdrd/SOKKY/al kodvoz5on befolyásolhatók. 
3. ,-IyenrIeközösséüsé 	különböző erodetü, veloszületett, v egészen ko- 
rai fejl•dési szakaszban kialakuló közöss6gi olmaradds. Sulyossdga sze-
rint három formájLít szokás megkülönböztotni: 
hülyeség/idiotoaf: az aetmognyilvánulások kizárólag 'az ösztt 
611 önfonntartó funkciókra korlátozódnakl c 
boto képtelen ismeretanyagot olsajdtitand 
imbecillitás,:osetén a csoportok kovés számu ismorotot olsajdl 
tanak, ::,:yszerübb munkakörben megállják a holyü-
kot, do csak alacsanyabb rendü közösségi miiköd& 
seik vannak. 
dobilitis: a yongeközösségüség 10onyhébb foka, 
Az ilyen csoportok gyógyithatók, csak a legmagasabb rendü itélő müvolo 
tek esdtén mutatkozik hiányossá g /126(_;közbssói:i fogyatékossdr , , munka-
toripia/. 
/ 84 4. szociózis:'a tagok 	dsszehangolt müködését szabályozó rendszer 
funkcionális megbeteedése. 
5. szocio7litia: kóros közösségi alkat, zavart szabályzó . müködés, a csc 
port ártelmi, érzolmi, össt:5nös ós akarati tevókenységei harmániájánall 
hiánya, A szociopata csoportok kevéssé kitarték, indulataikban szélső 
	
esek, kóros lelki roakciákra hajlamosak, maatartásukat ösztönös, 	 
lati, illogikus cselokvések jollomzik. 
6_t__.v_24r±_: valamely szompontból ogyüvé 
tartozó, dinamikus kölcsönhatásban lévő • 
tar;ok özszessége. 
7 közössér7- 1 le-,folsbb rendü, csoport-
tovekenysoget irányító kohéziós or5; össze-
hangoló, irányitó ós védő funkcióval, struk 
turaépitő or5ként /systoma sociotatis/ 
O. tagok: emborok. 
L. csoport bizonyos /tulsulyban lévő/ t' . 1 . 
taja/i/ mitoszt kovácsol/nak/ 
szobor/nak/ a csoport mds, /ki- 
sobbségben lévő/tagja/i/ köré, 
Erodetileg csupán valamely. "fontos" 
/-- fontoshak vélt/ na,3yszorii, i.go.7, v rendkívüli, csodálatos, do mind 
képl,on emberi tulajdonsdnak , a kidomboritdsa a cél, s oz a clombormd 
folkerül ,ct kiválasztotc eml)er 7ajzs6-ra, 
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/A nitoszyártis és annak elfodása roppant kényelmes eljárós. Nagyszerü. - 
uondja a mitoszteremtő " -)lebs"/=plebanek vélt/ - kil_olgozom a tervezetet, 
do végrehajtanom, megélnem, a mitosznak megfelelnem nem nekem kell. Xawg-
szerü - mondja a mitoszfoadé "olit"/=elitnok vélt/ nemcsak a cél kij,17j$1,és 
nem az én foladaton, de oda eltalálnom sem nekem kell, hiszen énem nyilves 
szejének ivót, sőt, szükséesetén,a céltbla holyát is szolgálatkószon kor 
rigihjaa köz óhaja./ 
Ez a /pán/cél azonban könnyen meoráltozik, italakul: az embor köré omber-
müves láb- és mellvért feszül, ami e:y pillanat alatt az egész testet bomi- 
tó-védő páncélruhávi roban. Az elit 13vagját sérülés veszély'e már nom fe-
nyogeti, d saját mozgása is nehézkesebb, lassabb. Tin felesleges is. 
az acélsisak rostélya mö..;tt alig-alic.látszik a szem ey-ey villanása. 
Aztán egy halk ~,onjütés-szerü. han.7, s minden nyilás megszünikz a rostély 
réseibe folyékony vas ömlik, a mellvárt bordái örökre összeforranak, a kö-
nyök megmarevül, a csuklé nem moccan, a vaskesztyüs ököl tömör golyévá lesz 
mpzdithatatlan oszlopIábain ott tornyosul a vasember. 
/Vay 	tán bronz?/ 
Az iszonyu burokban poll: ott fickándozik - topoizékol az elfelejtett ember 
ke. A szobor fent, maasan a sévár töme fülött nyer uj lakot. 
Es ninos is egyedül. Í mitosz szoborparkja 	cyarapszik 
Mának a hőslugendának a létrejötte mikroszkopikusan j61 nyomonkövethető, 
leirható, mu4jrökithető. Vizy6áljuk me2; a beteg csoport központi idegrend-
szerének egy mohatározott pontját, 
Pontocska elinul a sejt balsejében, eléri a határt, sőt, tuljut Látványi 	 d  
rajta. Berreg a vészjelző, kinyulnak a csápok, markukkal letakarják, befe- 
védik és rö;zitik a kis renitonst. Bőg a megafon /logalizálja a pon-
tocska_létét és tetteit/i " Teljesitetted a parancsomat! Megjutalmazlak!" 
/L megafon hanjait a neves köz:issé,,kér-kutatá, Hajnóczy Peter r6,;zitette. 
Lsd.-Jézus menyasszonya tanulmánykötet 131. lap/ . 
Ez az un. ideális v, nyilvessző tipusu hős loendája. 
Látvány: Kinyulnak a csápok, markukban a k6tse7boesetten sivalk3dó pon-
tocskávba, leteszik a sejt határain kivül. He ,afon stb. 
Ez a kép az un. botcsinálta y. céltábla tipusu hős nondájának kialakulását 
r6.2;ziti. 
Do miárt tiv151t a mitosz me.:afonja? fliért kell oly sok csoportnak hősökre 
és közönségre oszlania? 
Hiszen az elit-lovag szonVo , I, mé; ha noil is veszi észre. "Fe-Idjuk el az 
embert mindenhat!)nak és laáris loalacsonyitottuk: k:rnytelen lesz ellenállást, 
akadályoztatást koldulni; nert lánya és bollo:;sd;a Eíny1ődik /Nontai„7,ne/ 
A plebs azonban valóbmi 	 lol»ot. Tut',oLiányagunk szellemi alappillére .  
Dosiderius ErasMus emlit péladképp e; -3, bete,,et, aki - miután kénytelonek 
vJltak eltávolitani egy szinhizi épületből, mert több napot átmulatott az 
üres nézőtéren, az üreS szinpad előtt - kilézanodván igy kiáltott fel: 
"Barátaim! Ken neg2entettetek, hanem mejoiltutek. Me:losztottatok e,-Lyetleni 
örö:dbmtől és életemet szeényebbé tettétek egy, kellemes csalédással." 
betegsé,; tüneteinek hátterében -véső okként a csoport, a massza kettős . 
természete áll. Ez e:yrészt non tü3-i a teljes homogonitást, do elemeinek 
vé::,10.:;es kiszakadását sem. Az embercsoportok nindi asztrOt 
keresnek uauknak. Asztalt, lett légyen annak nave piac, agora, parlament 
vagy akárcsak néhány koponya a tüz körül. Asztal nélküli csoport nem létezik 
Viszont sosum sikerült még teljesen korok asztalt találni, ami non követelne 
hierarchiát. A közössébetecsci:;ek létének is talán az a 1egvés5 magyarázata 
hogy országaink, csoportjaink olyan kastélyok köré épültek, melyeknek cent-
rumában. egy royadozé ldbu, zyalulatlan faasztalka áll. 
Az olőbbiek aIapján könnyen felismerhető kór bonyolult tünotogyüttese kiivetc 
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a vE.3ső ok isDureto pea,: lehetővé teszi azt, hoy •kozalés helyott 
0.  baj okának mcszüntetésen fó.radozzunk A kezolós különös fi L:yelmet iénye 
lévén, hogy a baj oka az egyes ember tudatában fészkel, s ezek a pontok áll 
nak Össze téves csaportképzetté. Azonban sokk-terápiás m6dszerrel erodmónye 
sun lehet a betoc; állapotán javitani. Ennek a teriptimak Lonna része a kó.- 
szülő Részletes kbzössá3k5rtan c, kötet ezen frissiben elkészült fejezete 
is, 
41z i1luziékt1 val5 mo7,fosztás 	hidegzuhany-hatásu, an a gyáyitis-. 
hoz-gyó_julishoz az önök közremüköJésére is szüksé.va.n. 
Kedvus bete,3eink! Olvassanak, .ondolkodjanak, tépelődjenek velünvi 
Előre is köszönjük! 
Szilsi Ldsz1.3 
''ONIGZOLÁS TIAGYAR il6DRA 
GondolataA az "István a király"-r6L7' 
-Elöljárában: ón ezt a müvet általánosan alkalmazható történulrli-palitikai 
parabolaként értelmozom,, Erről az alábbi irásban résZletesen 
sz6lok. 
Mott6:Sz:Analmas kis lény 'az ember. 
.önnbn sorsán tul hem lát; 
Könnyen me(távosati néhány 
jól irányzott hazugság..." 
Ezek a kemény,kritikus hanvótelü ,:;ondolatok Saroltnak,  István anyjának és 
tanácsadéjának, a ;yőztes tábor po1itikaiJ.a lerettebb tagjának szájából 
han -;zanak ul. Sok mindonr(d árulkodik oz a pár szi'. Kifejezi a szerzők vé-
loiliényét rólunk, hétköznapi emberekrl. De közve-Gve utal a 'Ai körül bábás-
kodó felsőbb szervek nézuteire is, hiszen Ila,-,yarországon noE jelennek no 
olyan könyvek, nem rendeznek olyan olőadisokat -, melyek ütköznének szocia-
lista politikai yakorlatunkkal, orköicsünkkel, humanizmtsunkkaL 
Ilyenek vayunk hát t Ez a 	volt hivatott arra, hogy önnön surEunkon tul- 
ra irinyitsa hályoűos tekintetünket ós rendet teremtsen hazu,:ságoktól zava , 
roe f .ejünkbon L names felqaatnak '''vasloikával" ele,set is tett. Gynitomi 
ha nincs Boldizsár Miklós darabja, mégno. is sötétben tapo,;atózva 
a választ nemzeti öntudatunk óvszázados skizofrén volstára, politikai eti-
kánk probl,5'máira. E mü tehát ujabb állomást jelent a riaf;yar progresszió 
±jröngyös utján; kulturpolitikánk 	karjaiban ott g7;ics1 nemzeti- 
stiinü Liólyában az első i.ioyar rock-opra. 
kis ajszülött L;yorsan belo)ta 	szivünkbe. Bár itt-ott visszacseng- 
tek a "Józus Krisztus szuporsztár" dallanai ós o. fiy%lmos néző két mü 
közötti szerk(t ti azOnossáot is észravette, de eyszerre dobbant a s(k 
sziv, mikor a inaló zászlóswho,;Asábn felcsendült 9. hiunusz-utAnzat és a 
csillog3 szemekkel, muruC.vi 1Jimulták az Ünnepi 'Aizijátékot. 
Mindenki érthette, ő 	 magyar, mikjzbcn IlogpenotL7,a „:„.itárján az 
aészséges nasionalizmus hurait,K5sT) rAjöttuk, hogy a n'vedd ma: -edd ne c 
fogysztói közönyének ha:luja alatt-6,rdaes muc„?iszkálnl a ma.:,yarsdr:tudat-
parazsát (Is komény forintokért ieuez kazetta, film alakban is a dol -;oa3 
nép közkincsévé tették. 
Hetente jelennek aeí r.ólo konstruktiv krítIkák, szakórtők oszlatták cl 
kialakult félrertásoket. Pclérve a csucsra, nyiltan vállalta az előadis 
ünnepi lobo5s-tüzijátékos 1iayarko0-is 7oltát, melyeken joa1 érezhettük: 
tisztár-t sepertük a ház elejét, 
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A zsid5sk; magatartásformái azokban a társadalmakban, ahol ezek csak ingataL, 
médon létezhotnak, tolerálhatatlanok. IL;y került a zsidós ág a legyőzhető ki-
sebbsé szerepébe a történelem e,,yes korszakaiban. Azt pedig, hogy tUri az 
állanlé me;aliztatisokat, szintén a kiválasztottság-tudat macyarizza. Ponto-
san azórt kell szenvednie, mert kiválasztott. 	mintegy mo151e.ezi nos- 
lázéinak önmaga kiszol -Altatottsi]át anélkül, hoy aladnd Unmagát. Ez pedic 
a me s,alázét méitkább folingerli. 
Nyat-EurLpábanl a szi,1.6k, mint zsidéság, élhetnek anélkül, ho's. y ezt meg kel-
lene taadniuk. 3a1oc; Ivan ebből kiindulva az asszilAláció folmának közép-
kelet-eurépai kizárólacos értelmezésére hivja fel a figyolmet. 1z asszini1i-
ci:5, mint a teljes beolvadás követelése, csak a nemzeti fejlődés zavaratt 
hordotó országokban lett vélt nemzeti érdlk. Itt ugy-mis a nemzet etnikhi 
egysé,:,e e,luben a nemzet életképesséénok bizonyitáka, ami e;yütt jár az egy-
s52;es nemzetállam eszményével. Nyu;at-Eurépá')an a társadalmi szorkezetben,_ 
a vertikális meosziás mellett helye van a horizontális, egymás mellett 
tező közösségeknek. Icy a zsid6s6; is létazhet, mint zsidási, veszély nél-
kül, ha elfogadja az Allam interitását. 
Bala,: Iván előadisa többnyire ezo ciálpszicho1&iai szempontokat vett figyeleL 
be. Ez a szemléletmód több nyitott kérdést ha_;yott megválaszolatlanul. 
Lh-utséces-e egy tbrténc1i tényt - jelen esetben a zsi ,.:Lésig kiválasztott-
situdbt6t - a t ,irténelell folyamata fölé emelve abszolut hatásunak tekinteni 
Az előadás figylemen kivül 112.yta azt, hors,y a szid3sá.7; /bár kétsételenül 
már az ,5korb:tn is létezett köztük az egység szükségesséjnJk tucl.at;': és az 
elkü1ü1ts6,:f a k:5zépkori keresztény társadalomban nem kapott helyet, Ki-
zártsága,korlátok közé szoritottsica társadalmi kiegyenlit5d6st hoz(nt létre 
a zsidésában. Ennek a ténynek yakor1ati hatásaival - a zsi.,1k tudatáv-al, 
cselekvéseivel - nem fo:1-11kozott az előadás, 
i zsidók "ellenséges metürése" a keresztény vilá;banl a pogromok nem ma-
radhattak hatás nélkül. Realizálénia kellet az un. zsidó tu1.1j2onsákban. 
4,. A zsid.Ss5.3, mint a "le,3y.3zhot5 ellensé:," képének ténye, vitatható. 
Kátsételen, ho3y a zsid3sá3 
.3ur5pában többnyire, mint bel- • 
tétel6z32ött és potenciálisan 
tett. Ez az ellensó;-kép azon-
tozetta nemzettudat kialaku-
mat:Inak kozdJtén. A XII. sz-i 
ron a zidósád nero jelentett 
lémát, pedi -;, akkor ezrével 
letről. Sőt, az említett nyi-
miatt szives fo,;adtatásban 
.Az un. "zsidékér.lés" a kapi-
bontakozási szakaszában 
talajvesztésekor jelent meg, 
ban szociális tartalma volt, 
zettudat kialakulásával füg- 
-b- 
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és nem a nor 
c,ött ö.ssze. 
A vitainditét, mint már e:llitettem, nem követte vitae Tekintettel arra, hogy 
ez a probléma nay érdeklésre tarthat számot, folytatni kellene az es7rrecs1 
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• V: Um/ órzem, a mostani tR.yü15s konstruktivabb 6s feszültsé -smentesebb, volt, 
mint tavaly. Ez mc3.nyi1vánu1t r ki1tur1is vezetés l'észéről óppugy, mint a 
ta7,sd»;i reforátulaok oidalirl. 
K: Fölvetődött-e az alminisztrativ intézkedések fölUivizscAlását célzó kri- 
V: Nem. A multat mindenki lezártnak tokintutte, QyO1U1 Szi1yi Ákos - 
kinek szavait bővebben is érdemes idézni - jelezte, hogy a Mozc,6 Világ 
réci strukturáját hasznos lott volna fönntartani. be revizi6 ijnyóvel 
sem'lópett föl. Mindenki inkábl? a jelonrőli beszélt, vagy előre tekin-
tett. Ehhez kapcsolóett Sziligyi is, aki a JAK-ról szólva a fiatal iro-
dalom je1en1ót-i2;ényát han -,sulyozta. Szólt az illam (Ss társadalom sztik- 
s6,Ns sz6tválasztsár,;1 és megkü15nböztetésér51, melyben az alkot5 ós 
az irodalo -fi a társadalom szfórájához,tartozik. Ebben a közegben kell peg-
.teremteni 'azt az autonmidt, poly a milvészi szabadsic, ós fe1o15ssó,_, el-
ondietetlen foltótolo. Ez cól a JAK-tok számára is, du csak uyolór-
hot5, ha faadják n6hányan a matartás-skElla kót szóls5 pontjában való 
helyüket - a feltétlen enelbimesséet e -;37f0151 .1s a ta:adó anarchiát 
a másik oldalon. Ii partnerck tu,lunk ós -- karunk 1.2131.1i Minden irodalui t 
-közéleti kórL1.6sbon. Julazite mj6, hpc;37 o partneri viszonyban vissza kell '; 
térni az 1902-83-as állapoton.oz, 
K: Milyen iltalinos kérdócek kr csoportosultak m63. a folszanlások? 
V: Hubay Lik1ós elnöki bevuzetője 	 helyét próbálta kijelölni 
a jelonben (5E, egy ltaldnos 6rtókvesztósre "kerd,zott". Ez volt -1 tanics-
kozás orgik központi kórclóse. Aimásikat Varc-1 Domoko's jellatc ki ,lemocrd-
fiai kórclósekkel. 
K: Kinek a szavai váltetták- ki-a-1-en-a -vIttAi -s-mivel? 
V: Csurk2 Istvdné, aki az irói ma7;atartás ós mil összefüc;3óseir5 beszélt. 
6 o.  poltik szellemo helyett a szellem politikájával kiVanit foglalkoznir 
Pilinszky, Ngy László, Illyós példáját emlitve , sors- és életmil összefo- 
mutatta 	 molern tüz 6; onen 	orszá;b7In mpnata 
molynek Sou lánja, seLi moloca nincs. A félbemaradások, elnémulások helye 
ez. S mc5:is i'floákat k,;, 11 cólozni-1 az alk3tsn-3.k is ós 	etikának is. 
Erra puli:7; 1 pJlitikának is tucloilást kell v(5 -:;ro vonnie. 
K: Kiaddsi;. roform, va,-;y uj foly6ir -Itiok/ terve körvonalaz:lott-o a taL;3-yü1é-
sen? 
V: Szentlaihályi Szab Péter javasolt-1, ho,Ty vissza kell t6rni -az 1945 előtti 
dlla:potdkhoz, mikor kiadó, nyomda; terjesztő ecs'y szervézet ós érdckelts6: 
volt, Valamint azt, hoy a Gazdask; demokratizálástin clenc.:dhetetloxi 
az irodalmi, 2iivészeti ó] . t ilyen-irdnyu . átalakitás . Uj folyir-,tok ter-
vc nem korült toritókro. . 1 
K; Hogyan re91t a kulturális vezetóS az elhani3zott rof:)rátumokra? 
V: Tóth Dezs5, Csurka ifényét dialáuson belül kérdésként kozelte, du türel- 
met1ens36t ós tulzásait non foadta el. Szontnihályinak válaszolva je- 
lezto, ho,!-; 37 tervezik néhány nyomda ós kiadó - Miniszt6rium .11atti - 
máshoz rendelését. Knopp ;aadrás a n,:,puse1:3s netiv tendenciái ellen ho- 
zott kormdnyzati intózkeésaket ismortuttu. 
K: 	hallatszottak-e olyin han!)ok„nelyek mindenfajat párbeszódot lehe- 
tetlennek tartanak, pro‘ 69 kontr9? 
V: Nem, A tayülés éppen rzt 	tats io 	a szándák mefoalmazást is nyer- 
het és nacyobb konfrontáci:,1 nélki5.1 irányulhat kUzös célok fuló. A ta-
náuskozás *anya,sa olvasva is bi3Jnyinatja ezt, hiszen az Irjszövotség 
Évszak c.,kiaványában LIG&;clenlk 
K: Köszönöm a boszot.Sst, 
Készitette 3slo Jzsof_ 
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Gondolat-jel 1904. 4. sz. 	 .319 pramml.■•=11111111=1. 
Nos: " Csunka " természetszerüleg elhargandó, w;yanigy Egész' 	:müvelet 
ulső fázisa után igy fe.5ttaz idézet: "(... / Magyarorszá§. nem orszda. , /.../ 
Magyarország mernyország ".Az olvasá, aki türelemmel kisérte eddigi fbjte- 
etéseinket, setheti, ho.;. y tapasztalt delfin-textelégus nem türheti a kle-
rikilis célzásokat son. A jelmondat tehát igy alakul:"/.../ Magyarország. 
nem orszi,. /.../ Ma.,3yarorazág /.../ország".A versike egyik fele viszont 
egyártelbüen sérti a bariti magyar 'nép nemzeti órzését, ezért tovább kell 
finamitani;"/.../ Magyarorszig /.../ országa.../Magyarország /.../ arszdg".. 
Ez viszont nyilvAnvaló tautológia, agyszerüsitsünk imigyon: "/.;./ország,, 
/•••/". Ez máL; mindi,p). redundáns, racionálinan czökkantendb:"/..../ Magyar&rsz 
/.../. Ennyi maradhat, eyelőra. 
A "Szittál-e lassu mérgeket ?" proskibálása különben csak egy évig tar-
tott: vorsesklitetben 1,1yan továbbra sem olvasható, de a dörzsöltebb delfinek 
me,7ta1á1hatják az Esszók,\tanulmányok kbzlitt/Dabits Mihály Eüvei Szépir. Kk, 
I., II., kJtet 1970./: Olvasható itt, mint -1 Magyar költ5 kilencszáztizenki-
lencben c. tanulEány botétje 	1. kötet, 656-657.1'Iíu le,-,alább ki-ki 
meyőződhatik arról, holy a ua.z,y-Ir is szomszédos nép, ui. e vurs a Tanács-
köztársasic7'1 szól. T-Inulsá,-;os az iS, hoy c két kötetes :;yüjteményben 
közölt, 1937-b51 való Fo7 -1ras c. eulékezésbl kitünik: a ma.i mac:yar könyvki-
adás- osztj-t a Századelő .161-erdé1yi román értelmiséének e1fo:u1tsá,3ait. 
Babits ugyam meí:,próbál :losakodni, mikoriy ir a Vásárban c. versénok ke- 
letkezéséről: "gyszur 	áy afférou is volt volük: ETy versemet félre- 
értotték, ogy ártatlan verset: a vásár szennycs, balkáni sokasáát festet-
tem le, melynek alacsony alkuiban "római sz ,3 ko)ik". A h-wrIsok szür:is, ha-
linás csülete, mely Ha is Cicero nyelvén ad-vesz és pörlekedik: micsoda . 
élmény a fiatal humanistn-k" 	II. k..559-560.1./ 
Ezeknek 	tanulmányoknak 	s7.'3voköz15Se 	szokásos csonkitisokkal tarka, 
de az indoklásba uj iotivu lopódzik: "A , szövc,.]kzlés máljával kapcsolatban 
kell meemlitonünk, 	néhány helyen e:y-egy mondatot,"vay szít el kelleti 
ha.3ynunk; 2 hiányt /..,/jellel jelezzük. Babits ui. a 2o-as évektől kezdve 
- Trianon nvetkezmányoire utalva 	gy2kran használ olyan je1z -3ket, kifejer... 
zéseket, nolyek osetle; sórthetik szomszéd népeink érzékonyséjt, 	akkor 
is, ha Babits ozoket 	szaNqkat nem sértő szAndékkal irt2 le, hiszen nem 
volt nálo "naivabbul 	rpa-hivő, s nac,yobb megvetője minden sovinizmusnak 
és vad mar7yarSd .1;nak" 	alayan vallja bnua::áról cgyik szép esszójébun." 
Ii.m. I.k. 777-7701. 1 fz ouber ak:irom nomlani, a mi maradt belle a del-
finképzés sJrán. - aji elsirj2 ma.7,át, kül6nJson, ha, a fenti szavakhoz csa-
tolt 22 soros további fojtotóst olvassa TrianonrA és kövotkezményeir% 
az akadémi-i ny történoti kézik:inyv VIII. kötete alapján! I3v már 'szinte 
non is érti, miért kell hát kiha .;yni rzokat i fránya szöver;eket?! Veszélyes 
dolo ez clVtársakr 
Ha elmarad a csonkit ó mühelyek között, munkaversenyen alapuló kölcsönös ta- . 
pasztalatcsore, mó,-; az is előforlulhati 	- horribilo dictu! - olyan 
sajtó alá ron;z5 is -2,kad, 2 ki ma,a is, olvetve szemérmét, a raár c. ,lyszer 
ondosan kiherélt szöveet-vissatökösiti! Erre 2 szörnyü eltévulye,lósre pél-
da :;abitstaak A magyar jellemről irott tanulmánya, amely a. Id. „Tvet'.; N;nyvkia-
dó "Gondolkodó mgy . arok sorozatban mejolunt, csak uy1/. 1901-ben/. I . 16Zek 
belőle néhány arcpiritó szakaszt, amely.a Szópirod. II k:itctes változatáól 
bezzeg kim7raJt. "Posze az ezeréves'orszáot értem, a hecyektől félkörben 
keszoruzott földot..." /f.a.,svető, 34. bgy,i,'Ar..J. Szépiro.d. Magvető, II. k. 
641. 1. -,." -.2écsett 2 cifra sokace . bámultam, Foc,arasb2n a 16.,,,....sünü 
oláht. Eég az Jafölne is bejártok 	tótok." /:;i. 34. L. v.6. Sz. II. k.643 1. 
"Ez a "szent korona torülete", e„.;.yr1,5os óO változhatatlan, ezer osztendő óta. 
rids nemzetek növolhetik, va,:;y elveztheti': ')irtok - ikt, I12:;yirorszác, olyan, 
mint 	cloven test, melyet SJI.1 Ul:. ]aallli s sou toldani ici lehet. 	t:5rt:7 1, 
nelom tanusk,a szerint :linen 	 hodit .As ham -trosan lehullott róla, 
s viszont elvá:ott részei ,dőbb-utóbl) ujból Jsszenőttek. 
Gondolat-'el 1904. 4. sz. 
	.0■110■1 
De amig ez nom t'artént volna is 2eg, 7 ErIgyar mindig *csak uyanazt az egy-
séges és toljes fUddarabot tudja hazájának tekinteni. Az ezoréves jo;illa- 
ot az 5 szemében n7azyobb 6s i,azlbb va1.5s6., mint a politika véletlenjei 
által toremtott változé holyzetek." /M. 52. 1., v.ö. Sz. II. k. 653. 1./ 
PfujI 
Azért pécqztem ki a fenti példátlan botrányt, hogy éva intsuk IlindJnkit 
att51, hehogy illetéktolen oxrát olyasmibe üsse, amiről a nevelésünkről 
,onoskodé Fonsőbb Hatalmak b3lcsessége me(;állapitotta, hogy veszélyes ne-
Iiink, tehát kerülendő. Az irk - Dabits is - csak irtak Ussze-vissza, du 
rI csak annyit olvassunk belőle a konyha szögletében, a hová kegyelmes já 
urunk helyhoztetett, amennyi Uvös az emésztésre. Ezért pl. nagy lelki 
Eegnyu„:vissal vettem tu1.omásul, hogy az Illetékesek Dabitsbak a náci 
könyvp3asztitásrél 	19 -)3-ban ' 2k:jayvpropa,anda és könyvéetés" cimmel 
irott esszéjét is - értő kezekkel - megcsonkitották. "Az életet többre 
tartjuk a betünél" 	jellemzi a csotrefülos iré a kJnyv3get5kot - "s élet- 
nek pártunkat 'ás harcunk-t értjük, pártunk egyelül üdvözitő vildgmogváltásá . 
Ha ennek a botü nem soit, va_v ép.)en ellene hat: Pusztuljon a betü! 
A berlini köhyvégetők voltaképp e -;észon modern elv szerint jártak el, oly 
elv szerint, melyet a mi /toljeson más világnézota - / ifju irodalombará-
taink egy resze is unton han.Nztat 1...71 A knyv tehát hatalom, szollomi 
fo.gyver, vagy vardzserő, amit 1uhet51ef ki kell venni az ellunfél kezéből, 
s monopolizálni, vagy máglyára ,müjtoni és elégetni." /Dsszék, tanulmányok. 
II.k. 406.1./ S7,pionti sat! 
Szörényi Lászlé 
fKövetkoz6 számunkban  a befejez( rósz; o1vashat 6' • A sz94, 41 
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Elsős különszámunkban a 0,15-3.s csoport 
bemutatkozé irásábél - a mi hibinkbél - 
"kimaradt az alapité taok névsora. El-
nézéSt kérünk a cso,)orttél és olvasé-





Lapunk e száma a huszaqic oldalon megjelent,hirrel 
ellentétben továbbra is to példányban ,jelent meg.  
-példányszámunk a következei sz4/1461 kezdve nőhet. ' 
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